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Ve te r ina r sk i oddelek Biotehniške fakultete, L jubl jana 
Među činioce, koji u mnogome ut ječu n a tehnološku vr i jednost ml i jeka 
moramo u b r a j a t i i pa to loške sekre te . 
Pod pa to lošk im sekre tom u mli jeku podrazumijevamo pr i je svega izlu-
čevine v imena u v r e m e n u k a d a je m u z a r a oboljela od nek ih infekt ivnih bolest i 
općeg k a r a k t e r a ( tuberkuloza, bruceloza, s l inavka i šap, bedrenica , k rav l j e bo­
ginje, šuštavac, hemorag ička septikemija, b u l b a r n a paral iza) , nek ih unu ta rn j ih 
bolest i (upala gen i t a ln ih organa, retenci ja ,sekundina, upa l a cri jeva s k r v a v i m 
smrdl j iv im pro l jevom i dr.) i specifičnih oboljenja v imena (zarazno^ presušenje 
vimena, piogeni , stafi lokokni, ikolibacilami, salmonelozni, nekrobaci lozni ili m i -
kotični mast i t is) . 
Sva t a s tan ja imaju za posl jedicu da dođe — u većoj ili manjoj mjer i — 
do p romjena organolept ičkih oseibina, kemijskog sastava i mikrof lore mli jeka . 
S pa to lošk im sek re t ima kao posljedicom oboljenja p r i j e spomenu t ih infek­
t ivnih bolest i općeg k a r a k t e r a i 'unutarnj ih bolesti susrećemo se veoma r i je tko, 
pa b i se zbog toga osvrnul i pr i je svega n a patološke sekre te kao posljedicu 
masti t isa. 
Organolept ičke p romjene u k a z u se na jpr i j e u p romjen i okusa, koji pos tane 
s l a n o - g o r a k ; kasn i je ml i jeko promijeni boju, koja posta je kod zaraznog p re -
sušenja v imena sivofoijela, p a žućkasta, c rvena ili smeđa; mlijeko postaje gus to 
sluzavo s k rp i cama , p r i k r a j u gnojavo. Kod piogenog mas t i t i sa se u ml i jeku 
n a đ u žute, t v rde , loml j ive k rp ice ; u kasn i jem stadiju ош> je sluzavo* i n a k ra ju 
gnojno ili k r v a v o gnojno, žutozeleno i smrdlj ivo. 
Kod stafi lokoknog mas t i t i sa posta je ml i jeko crvenkasto, vodenas to ili žuto, 
slično gnoju a kod kolibaciloze v imena vodenasto slično s i ru tk i s k rp icama , 
kod teških sept ikemičnih obl ika smeđe s neugodnim mir i som. 
P r o m j e n e u kemi j skom sas tavu, koje prouzrokuje mas t i t i s veoma su va r i j a ­
bi lne. Općenito možemo' reći, što> je oblik mast i t i sa teži, to više se t akovo m l i ­
jeko odnosno' s ek re t po svome sas tavu pribl ižuje sas tavu k r v i . 
Sastojci u °/o Normalno 
mli jeko 
Mast i t is 
blaži oblik teži oblik 
suha t v a r 12 15 7 
ukupno pro te ina 3,5 5 5,5 
kazein (od u k u p n o g N) 78 smanjen 
globulin (od ukupnog N) 5 povišen 
laktoza 4 2,5 t ragovi 
mas t 4 7 0,3 
kloridi 0,11 0,17 0,3 
kalcij 0,12 smanjen 
na t r i j 0,05 povišen 
p H 6,4 — 6,7 6,7 —6,{ 5 7,0 — 7,2 
* Referat s VIII Seminara za mljekarsku 
Mljekarstvo 20 (6) 1970 
industriju, 4—6. II 1970, Tehnološki fakultet, Zagreb. 
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Iz taiblice j e uočljivo', d a ikod mast i t i sa dolazi do sniženja kazeina, laktoze, 
kalcija i kiselosti i d o povišenja globul ina , k l o r a i na t r i j a . Osim toga može 
doći k o d mast i t i sa do p romjena u nekoj im enz imima (katalaza) i do- smanjenja 
količine v i tamina , t e faktora, koji u ml i j eku pospješuju ras t mikroorganizama. 
U mas t i t i čnom sekre tu može doći i d o t v o r b e tvar i , koje su veoma toksične 
za s t a r t e r s k e mikroorganizme. 
Kod patoloških sekre ta p romi jen jena j e i s l ika s tan ičn ih e lemenata . Za 
vr i jeme t ra jan ja mast i t isa povećan j e u k u p a n b ro j s taničnih e lemenata u m l 
mli jeka Q> 500.000), a promijenjen j e i međusobn i odnos pojedinih vrs t i s ta ­
nica. 
Vrs ta s taničnih e lemenata u % n o r m a l n o 
Mlijeko 
mast i t ično 
neutrof i ln i pol imorfonuklearni leukoci t i 45 80 
limf očiti 30 13 
eozinofilni pol imorfonuklearni leukocit i 2 0,3 
monoci t i 3 1,2 
vel iki limf očiti 20 5,5 
Vidimo, d a su bro jno povećani neut rof i ln i po l imorfonuklearn i leukociti , 
a sv i ostali s tanični e lementi su smanjeni . 
U pa to lošk im sekre t ima dolazi i do' po ra s t a mikroorganizama, p r i j e svega 
do poras ta uzročnika mast i t isa — s t rep tokoka , stafi lokoka, kor ineb akter i ja, 
kO'liforona itd. 
P r i su tnos t patoloških s ek re t a u ml i jeku s t v a r a izvjesne teškoće pr i je svega 
kod proizvodnje sireva, a i kod proizvodnje v r h n j a i maslaca . Sve te teškoće 
mogli b i smo svesti na ut jecaje n a s t a r t e r ske ku l tu r e , kiseljenje, s irenje i orga­
nolept ičke osebine. 
Djelovanje patoloških sekre ta n a ras t s t a r t e r sk ih k u l t u r a ukazu je se u sli­
jedećem: 
a) smanjenje kazeina, kalci ja i kiselost i koči razvoj s t a r t e r sk ih kul tura , 
a s tepen kočenja zavisan je o sniženju p o m e n u t i h sastojaka. Ipak nije 
v jero ja tno da b i ma l i pos to tak t akovog 'mlijeka u normalnoim sabi rnom 
ml i jeku mogao znatni je uspor i t i r a s t s t a r t e r sk ih ku l tu ra ; 
b) p romjene u encimima i sniženje kol ič ina v i t a m i n a i drugih substanca, 
koje djeluju k a o faktor i r a s t a za mikroorgan izme, mogu prouzrokovat i 
spor i rast . Tako l ipaze mogu proizves t i s lobodne masne kiseline, koje 
imaju inhibi torni učinak n a s t a r t e r ske k u l t u r e ; 
c) povećani broj bak te r i j a može i u b r z a t i r a s t s t a r t e r sk ih s t reptokoka; 
neko je bak te r i j e razlazu b je lančevine i čine ih pogodnij im medi jem za 
ras t s t reptokoka. 
Uzmemo li u obzir sve t e činioce, onda je n a m a razumlj ivo, zašto su po ­
jed ina is t raživanja n a t om području d a l a u mnogome supro tne rezul ta te . Ma­
st i t ično mli jeko, koje obično u spo rava r a s t s t a r t e r sk ih ku l tu ra , može iznimno 
i pospješi t i nj ihov rast . Sve zavisi o s t epenu uč inka svih pomenut ih činilaca. 
Pa to lošk i sekret i u ml i jeku ima ju i u t jecaj n a t v o r b u s i rne grude . Kva l i ­
t e t a g r u d e zavisna j e o količini kazeina, ka lc i ja i pH. K a k o mas t i t i s p r o u z r o ­
k u j e p r o m j e n e u sas tavu mli jeka sman jen j em kol ič ine kazeina , kalc i ja i k ise­
losti, a dovodi do povišenja globul ina, a lbumina i na t r i ja , to ima za posljedicu 
tvorbu m e k e grude . Tako je ustanovljeno', d a m e k a n a g ruda sadrž i m a n j e od 
2:0/o kazeina, dok č v r s t a sadrži više od 2,6%, a znamo također , d a čvrs tu g rudu 
dobijemo mli jekom, koje ima visoki postotak kalcija. Svakako ne možemo 
tv rd i t i d a je m e k a g r u d a uvi jek posljedica patoloških sekre ta u mli jeku, ali 
da je j edan od mogućih činilaca. 
Kod proizvodnje s i reva jedan od značajnih činilaca je i vr i jeme po t rebno 
da se mli jeko usir i siri lom. Dokazano je, da se kod ml i j eka koje sadrži pa to ­
loške sekre te — pogotovo u slučajevima subkl iničkih mast i t isa — produži v r i ­
jeme usirenja . Pokus ima je ustanovl jeno, d a vr i jeme usirenja koje je kod no r ­
malnog ml i jeka t ra ja lo 10 minuta , kod mast i t ičnog mli jeka j e iznosilo' 44 mi ­
nute . S m a t r a se, da d o sporog us i renja mast i t ičnog ml i jeka dolazi pr i je svega 
zbog višeg pH, a ne zlbog defici tnost i kalcija. 
Patološki sekre t i u ml i jeku za sir mogu prouzrokovat i i organoleptičke 
promjene i g r e ške u boji . Takovo mli jeko ima obično više bakter i ja , pogotovo 
koka, od koj ih m n o g i razlazu p ro te ine mlijeka i tvore substance sa smrdl j iv im 
mirisom. Većinu g r e š a k a u boj i t i jesta p rouzrokuju aerobni mikroorganizmi . 
Zbog sporog ra s t a s t a r t e r sk ih kul tura , sporog usirenja i m e k a n e grude dolazi 
do veće infi l t raci je zraka, koj i omogućava ras t mikroorgan izama koj i luče p ig ­
ment . Unut rašn jos t dobrog s i ra sadrž i na ime tako> m a l o kisika, d a n e može 
doći do razvoja t ih bak te r i j a . 
Mnogi is t raživači su ustanovil i , d a je masti t ično ml i jeko često- uz rokom 
neugodne a rome vrhnja , p a p r e m a tome takovo mli jeko ne dolazi u obzir n i 
za p r e r a d u u mas lac . 
Da dobijemo' uv id u s tupanj kontamini ranos t i ml i jeka pa to lošk im sekre -
t ima preg leda l i smo u razdobl ju od 1. siječnja do' 30. l ipn ja lanjske godine 
3153 uzoraka mlijeka, i t o iz čitavog područ ja Slovenije. Uzorke mli jeka uz i ­
mal i smo iz 40 l i t a r sk ih k a n t a n a r a m p a m a u ml jeka rama . 
Uzorke sirovog ml i jeka pre t raž iva l i smo na nazočnost patoloških sekre ta 
Whites ide mas t i t i s t e s tom (WMT). 
Rezul ta t i p r e t r a g a uzoraka sirovog mli jeka na p r i su tnos t patoloških se­
k re ta uočljivi su iz sl i jedeće tabe le : 
Mjesec siječanj veljača ožujak travanj svibanj l ipanj ukupno 
broj p r e t r ažen ih uzo raka 458 915 136 476 1010 158 3.153 
br . WMT pozit . 48 88 4 34 119 40 333 
% WMT pozit . 10,5% 9,6% 2,9% 7 , 1 % 11,8% 25,3% 10,6% 
Jakos t reakci je Whi tes ide tes ta kod uzoraka koji su sadržava l i mast i t ično 
mlijeko vidl j iva je iz sli jedeće tabe le : 
Uzorci s i ječanj vel jača ožujak travanj svibanj l ipanj ukupno 
u k u p a n br . W M T pozit . 48 88 4 34 119 40 333 
br . WMT + 20 31 2 17 46 2 118 
% WMT + 41 ,7% 35,2% 50% 50% 38,7% 5 % 35,4% 
br . WMT + + 23 39 1 10 42 11 126 
% WMT + + 47,9% 44 ,3% 2 5 % 29,4% 35 ,3% 27,5% 37,8«/. 
br . WMT + + + 5 15 1 6 24 19 70 
% WMT + + + 10 ,3% 1 7 , 1 % 2 5 % 17,7% 20,2% 47 ,5% 2 1 % 
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2,9% 5,9% 20%' 5,7% 
Rezul ta t i analiza pokazuju, d a je 10,6% p re t r ažen ih uzoraka mli jeka rea­
giralo pozit ivno na Whiteside test, a š to znači, d a j e pa to loške sekrete kao 
posljedicu mast i t isa sadržavalo oko 10% uzoraka , od toga pe t ina sadržavala je 
znatni je kol ičine mast i t ičnog mli jeka (uzorci s a + + +• i ++++) . Usporedimo li 
ove nalaze s na laz ima iz god. 1965., k a d a s m o od 748 p re t r ažen ih uzoraka svega 
kod 8 uzoraka (t. j . 1,06%) ustanovili , da j e Whi tes ide (bio pozit ivan, onda m o ­
ramo kons ta t i ra t i zna tan porast uzoraka mli jeka, u ko jem su bi l i u većoj ili 
manjoj mjer i p r i su tn i patološki sekret i . 
Zabrinjuje činjenica da više od 10% uzoraka ml i jeka sadržava mast i t ične 
sekrete. Odat le proizlazi d a se mora ju organi v e t e r i n a r s k e inspekcije i l abo­
rator i je intenzivni je angažirat i na tom područ ju . P o t r e b n a je s is tematska kon­
trola mli jeka s obzirom na pr i su tnos t patoloških sekre ta , k a k o kod društvenih, 
tako i kod individualnih proizvođača. Trebalo b i t akođer promijeni t i dosa­
dašnje nejasne odredbe Prav i ln ika o kva l i t e t i ml i jeka u pogledu ocjene odno­
sno higi jenske ispravnost i mli jeka, koje s ad ržava pa to loške sekrete, želimo li 
poboljšati higijenski i tehnološki kval i te t ml i jeka kao namirn ice i kao sirovine 
za p r e r a d u u mlječne proizvode. 
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Vijesti 
P R O M J E N A S J E D I Š T A 
M E Đ U N A R O D N O G M L J E K A R S K O G S A V E Z A U BRUXELLES -u 
Od 20. m a r t a 1970. nova adresa Međunarodnog ml jekarskog saveza glasi: 
41 S q u a r e Vergote 
1040 Bruxe l les (Belgija) 
Telefon: 33 98 88 i 33 98 89 
M A L T A N O V I Č L A N 
M E Đ U N A R O D N O G M L J E K A R S K O G S A V E Z A 
Izvršni komi te t Međunarodnog ml jekarskog saveza na svojoj sjednici od 
23. m a r t a 1970. u Bruxel les-u jednoglasno je zakl jučio da se Mal ta p r i m i za 
č lana saveza. Time se je povećao broj zemal ja članica Međunarodnog ml jekar ­
skog saveza n a 30. 
G O D I Š N J A S K U P Š T I N A 
M E Đ U N A R O D N O G M L J E K A R S K O G S A V E Z A 
Godišnja skupšt ina Međunarodnog ml jeka r skog saveza održat će se 3 — 8. 
ok tobra 1970. u Melbourne-u. Na osnovu p r e p o r u k e s tudi jske komisi je zakl ju­
čeno je, da svaka zemlja članica smije imenova t i t r i p r eds t avn ika (do sada 2), 
kao i j ednog ili više promat rača , koji m o g u učes tvovat i n a zasjedanju komisije 
u Melbourne-u . 
